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This research is a descriptive study of the broken plural in the al-Sukariyah 
novel of novelist Najib Mahfouz. Broken plural is one of the important inflections 
in the Arabic language. It is the third type of plural in Arabic. The first plural type 
is the sound masculine plural while the second one is the sound feminine plural .  
Broken plural is described as  the language strange phenomenon as  it has a lot 
of measures. 
This study tries to search for the development in the broken plural 
formulas. These formulas are discussed in chapter three with reference to the 
novel at hand. Specifying al\ the formulas of the broken plural either descriptive 
or morphological, and finding the fundamental grammatical rules that govern the 
broken plural. 
This research discusses two important parts; the first of which is the 
theoretical part in which types of plurals are discussed for the sake of making 
this study comprehensible, while the second part deals with the practical side in 
IV 
which broken plurals are figured out from the novel. Al l  the broken plural forms 
are explained and analyzed thoroughly with reference to definitions and 
explanations of old gram marians. 
The expected results out of this study would be that the research 
explores the structure of the broken plural in the novel that goes in line with the 
theories of old grammarians and also the structures that oppose those theories. 
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ANALISIS KATA JAMAK TAKSIR DALAM NOVEL AL-SUKKARIYYAH 
KARANGAN NAJUIB MAHFOUZ 
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Januari 2009 
Pengerusi: Dr. Mohd Azidan bin Abdul Jabar 
Fakulti: Bahasa Moden dan Komunikasi 
Penyelidikan ini merupakan kajian deskriptif terhadap kata 'jamak taksir' dalam 
novel al-Sukariyah karangan sasterawan agung Najib Mahfouz. Jamak taksir 
merupakan salah satu daripada jenis kata yang utama dan penting dalam 
bahasa Arab .  la merupakan kata jamak jenis ketiga dalam bahasa Arab .  Jenis 
pertama ialah kata jamak maskulin, manakala jenis yang kedua ialah kata jamak 
feminin. Jamak taksir merupakan fenomena luar biasa yang terdapat dalam 
bahasa Arab kerana ianya melibatkan banyak langkah dan peringkat. 
Kajian ini cuba untuk merungkai formula yang terdapat pad a 
pembentukan kata jamak taksir. Formula ini dibincangkan dalam bab tiga 
dengan merujuk kepada data kajian iaitu novel. Kajian ini menumpukan kepada 
formula jamak taksir sama ada yang bersifat deskriptif ataupun morfologi, 
seterusnya menerokai asas tatabahasa yang terlibat dalam pembentukan kata 
jamak taksir. 
Kajian ini membincangkan dua bahagian terpenting. Pertama ialah yang 
berkaitan dengan aspek teori iaitu membincangkan jenis-jenis kata jamak 
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secara komprehensif. Manakala bahagian kedua merupakan aspek praktikal 
yang menyaksikan formula jamak taksir dikeluarkan daripada novel atau data 
kajian. Semua kata jamak taksir d ihuraikan dan dianalisis dengan penuh teliti 
dengan merujuk kepada pandangan dan penjelasan sarjana nahu silam. 
Kajian ini dijangka dapat menghasilkan penemuan tentang struktur kata 
jamak taksir yang terkandung dalam novel yang selari dengan pandangan 
sarjana Arab silam, serta struktur kata jamak taksir yang tidak menepati 
pandangan silam tersebut. 
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